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研究成果の概要（英文）：The method of assessment and intervention program of personal 
narrative which state self-experiences and fictional narrative depend on recent 
developmental psychology and cognitive science were developed. The assessment and 
intervention program were adapted for cases and discussed appropriateness of  the  
method of assessment and intervention program. 
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がら話すことを除いて、4 年生と 6 年生では
ナラティブの行為間関連付けに発達的な変
化があることが示された。 
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